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TITLE:  G r a s s  C o n t r o l  i n  Lupins. 
TRIAL N O . :  87AL32, 
LOCATION: M . B . R . S .  S o u t h  S t i r l i n g  Annexe, 
OFFICERS: J .  Moore  a n d  G. Dean, 
AIMS: 1 .  To a c h i e v e  100% g r a s s  c o n t r o l  a t  minimum 
c o s t  a n d  minimum phytotoxicity, 
2 .  To d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  the 
l e v e l  o f  g r a s s  i n  a b r e a k  c r o p  a n d  t h e  level 
o f  d i s e a s e  i n  a f o l l o w i n g  c e r e a l  crop. 
TREATMENTS: PRE-SEEDING INCORPORATED. (MAIN PLOTS) 
T r e f l a n  2 l i t r e s  a n d  4litres/Ha. 
S i m a z i n e  2 l i t r e s  a n d  4litres/Ha. 
T r e f l a n / D i u r o n  t a n k m i x e d  a t  2 l i t r e s / H a .  each. 
T r e f l a n / S i m a z i n e  t a n k m i x e d  a t  2 l i t r e s / H a ,  each. 
Y i e l d / D i u r o n  t a n k m i x e d  a t  2 l i t r e s / H a .  each, 
Y i e l d / S i m a z i n e  t a n k m i x e d  a t  2 1 i t r e s / H a .  each. 
S e n c o r  a t  400gm a n d  800gm/Ha. 
S t o m p  a t  2 l i t r e s / H a s E p t a m  a t  3litres/Ha. 
HISTORY: 
IMMEDIATELY POST SEEDING. (MAIN PLOTS) 
S i m a z i n e  2 l i t r e s  a n d  4litres/Ha. 
D i u r o n  a t  2 1 1 t r e s  a n d  4litres/Ha. 
Y i e l d  a t  2 l i t r e s  a n d  4litres/Ha. 
Y i e l d / D i u r o n  t a n k m i x e d  a t  2 l i t r e s / H a .  each. 
Y i e l d / S i m a z i n e  t a n k m i x e d  a t  2 l i t r e s / H a .  each. 
S e n c o r  a t  400gm a n d  800gm/Ha. 
22DPA a t  3 k g / H a . C I P C  a t  4kg/Ha. 
D i u r o n / S e n c o r  t a n k m i x e d  a t  2 l i t r e s  a n d  200gm/Ha. 
C a r b e t a m e x  a t  2.5kg/Ha. 
PRE-SEED INC, AND IMMEDIATELY POST SEEDING.(MAIN PLOTS) 
T r e f l a n / D i u r o n  a t  2 l i t r e s / H a .  each. 
T r e f l a n / S i m a z i n e  a t  2 l i t r e s / H a .  each, 
8 WEEKS POST SEEDING. (CROSS PLOTS) 
S i m a z i n e  1 l i t r e / H a ,  D i u r o n  500m1/Ha, 
P r o p a z i n e  3 k g / H a .  F u s i l a d e  2 1 2  250m1/Ha, 
V e r d i c t  3 0 0 m 1 / H a .  S e r t i n  300m1/Ha. 
B l a d e x  a t  2 l i t r e s  a n d  3litres/Ha. 
H o e g r a s s  1 l i t r e / H a .  A s s u r e  500m1/Ha, 
B r o d a l  1 0 0 m 1 / H a .  22DPA 2kg/Ha. 
CIPC 4 l i t r e s / H a ,  B r o d a l  250m1/Ha. 
P r e - s e e d i n g  t r e a t m e n t s  t a n k m i x e d  w i t h  R o u n d u p  CT 400m1/Ha. 
o n  r e p s  2 a n d  4 , a n d  S p r a y  S e e d  1 l i t r e / H a . o n  r e p s  1 a n d  3. 
R e m a i n i n g  t r e a t m e n t s  S p r a y  S e e d  o r  R o u n d u p  a s  b a s a l  spray. 
1 9 8 5  P o o r  g r a s s  d o m i n a n t  pasture. 
1 9 8 6  B a r l e y . ( g r a s s  infested) 
DIARY: 1 8 - 1 9 / 6  A p p l i e d  p r e - s e e d i n g  t r e a t m e n t s  a n d  b a s a l  herbicide. 
3 0 / 6  S e e d e d  t o  D a n j a  L u p i n s  a t  8 0 k g / h a  w i t h  150kg/ha 
o f  t r a c e  e l e m e n t  superphosphate. 
A p p l y  p o s t  s e e d i n g ,  p r e - e m e r g e n t  h e r b i c i d e  treatments. 
2 7 - 2 8 / 8  P o s t  e m e r g e n t  h e r b i c i d e s  applied. 
2 9 - 3 0 / 9  R a t e d  f o r  weed c o n t r o l  a n d  l u p i n  phytotoxicity. 
SPRAYING DETAILS: 
A p p l i c a t i o n  date: 18/6/87 19/6/87 27/8/87 28/8/87 
Equipment: Hilux Hilux H i l u x  ' Hilux 
N o z z l e  type: 11001 11001 H44110-12 1-144110-12 
O u t p u t  L/Ha.: 34 34 44 44 
P r e s s u r e  kpa: 200 200 200 200 
S p e e d  kph: 12 12 12 12 
Moisture: 
S p r a y e d  Surface:Dry 
S o i l  S u r f a c e :  Dry 
A t  10 c m s :  Moist 
Dry 
Dry 
Moist 
Dry 
Moist 
Moist 
Dry 
Moist 
Moist 
T i m e :  Start: 0930 1015 0930 0845 
Finish: 1645 1400 1400 1130 
Weather: 
Temperature: 15 14.5 15 14 
Rel.humidity: 52% 75% 
Wind s p e e d  kph: 5 8 8 8 
Direction: NNE NW NNW NNW 
C l o u d  c o v e r  %: 35-95 60 40 75 
P l a n t  details: 
Ryegrass: 3 - 6  tillers 3 - 6  tillers 7 tillere. 7 tillers 
B a r l e y  grass: 5 tillers 5 tillers 
Capeweed: 10-15cms 10-15cms 15cms 15cms 
Lupins: 4 - 8  leaves 4 - 8  leaves 
Sorrel: 3 - 5  l e a f  crowns 15 leaves 15 leaves 
C o m m e n t s : A t  t h e  t i m e  o f  i n i t i a l  s p r a y i n g ,  t h e r e  w a s  a p a t c h y  germination 
o f  w e e d s . P l a n t s  w e r e  m o i s t u r e  s t r e s s e d  a n d  s t u n t e d  f r o m  t h e  very 
p o o r  g r o w i n g  c o n d i t i o n s  e x p e r i e n c e d . W e e d s  g r o w i n g  i n  uncultivated 
s t r i p s  b e t w e e n  p l o t s  s u r v i v e d  m o s t  herbicides. 
The  p o o r  g r o w i n g  c o n d i t i o n s  p e r s i s t e d  t h r o u g h o u t  t h e  season, 
r e s u l t i n g  i n  p o o r  c r o p  p e r f o r m a n c e . A t  t h e  p o s t e m  s p r a y i n g  date 
m o i s t u r e  s t r e s s  i n  t a r g e t  w e e d s  w a s  s t i l l  a p r o b l e m  despite 
r e c e n t  r a i n f a l l , p l a n t s  w e r e  n e v e r  g r o w i n g  vigourously. 
E f f i c a c y  a n d  p h y t o t o x i c i t y  ratings: 
E f f i c a c y :  1 - 9 ,  1 = c o m p l e t e  c o n t r o 1 , 9 = n o  control. 
P h y t o t o x :  1 - 9 , 1 = n o  e f f e c t , 9 = t o t a l  l o s s  o f  c r o p  a n d  yield. 
P l o t s  w e r e  r a t e d  f o r  o v e r a l l  weed  c o n t r o l  a s  w e l l  a s  f o r  broadleaf 
( m a i n l y  c a p e w e e d )  a n d  g r a s s , ( v i r t u a l l y  a l l  rye). 
2. 
Comments 
G r a s s  control 
T h e  f o l l o w i n g  p r e  e m  h e r b i c i d e s  p r o v i d e d  t h e  b e s t  g r a s s  control; 
T r e f l a n  a t  2 o r  4 1 / h a  P P I ,  S i m a z i n e  a t  4 1 / h a  P P I ,  S e n c o r  a t  800g/ha 
a s  a P P I  o r  POS a p p l i c a t i o n ,  Y i e l d / S i m a z i n e  a t  2 / 2  1 / h a  P P I  and 
T r e f l a n / D i u r o n  o r  T r e f l a n / S i m a z i n e  a t  2 / 2  1 / h a  e i t h e r  P P I  o r  PPI/POS. 
P o s t  e m e r g e n c e ,  F u s i l a d e  2 5 0 m 1 s / h a ,  V e r d i c t  3 0 0 m 1 s / h a ,  S e r t i n  300m1s/ha 
H o e g r a s s  1 1 / h a ,  B l a d e x  3 1 / h a  a n d  2 2 D P A  2 k g / h a  a l l  p e r f o r m e d  e q u a l l y  well 
A s s u r e  5 0 0 m 1 / h a  p r o v i d e d  r e a s o n a b l e  c o n t r o l  b u t  i t  w a s  significantly 
w o r s e  t h a n  t h e  above. 
B r o a d  l e a f  w e e d  c o n t r o l  ( c a p e w e e d  g e r a n i u m  clover) 
T h e  f o l l o w i n g  p r e  e m  h e r b i c i d e s  p r o v i d e d  a d e q u a t e  b r o a d l e a f  control 
S i m a z i n e  a t  2 a n d  4 1 / h a  P P I ,  T r e f l a n / D i u r o n  a t  2 / 2  1 / h a  a s  P P I  o r  PPI/POS 
T r e f l a n / S i m a z i n e  a t  2 / 2  1 / h a  a s  P P I  o r  P P I / P O S ,  Y i e l d / S i m a z i n e  a t  2 / 2  1/ha 
a s  P P I ,  S e n c o r  a t  4 0 0 m 1 s / h a  a s  P P I  a n d  S e n c o r  a t  8 0 0 m 1 s / h a  a s  P P I  o r  POS. 
T r e f l a n  a t  4 1 / h a  P P I  s h o w e d  u n e x p e c t e d  control. 
T h e  b e s t  o f  t h e  p o s t  e m e r g e n c e  h e r b i c i d e s  were 
P r o p a z i n e  a t  3 k g / h a ,  B l a d e x  a t  2 1 / h a ,  D i u r o n  a t  5 0 0 m 1 s / h a  and 
B r o d a l  a t  100m1s/ha. 
C r o p  Growth 
T h e  w o r s t  g r o w t h  r a t i n g s  w e r e  s c o r e d  o n  t h e  N i l ,  Y i e l d ,  Yield/Diuron, 
2 2 D P A  a n d  C I P C  plots 
F o r  t h e  p o s t  e m e r g e n c e  t r e a t m e n t s ,  S i m a z i n e ,  D i u r o n ,  P r o p a z i n e  and 
B r o d a l  p l o t s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  w o r s e  t h a n  t h e  Nils. 
T h e  d r y  s e a s o n  p r e v e n t e d  m e a n i n g f u l  g r a i n  y i e l d s  b e i n g  harvested. 
D i u r o n  a p p l i e d  p o s t  e m e r g e n c e  w a s  m o r e  p h y t o x i c  i f  t h e  p l o t s  had 
p r e  e m e r g e n c e  S i m a z i n e  a s  s h o w n  below 
EWRC r a t i n g  o f  c r o p  phytotoxicity 
P o s t  e m e r g e n c e  herbicide 
S i m a z i n e  Diuron Nil 
P r e  e m  herbicide 1 1/ha 5 0 0  ml/ha 
S i m a z i n e  2 1 / h a  ppi 1.2 2.7 1.2 
S i m a z i n e  2 1 / h a  pos 1.2 3.5 1.5 
S i m a z i n e  4 1 / h a  ppi 1.7 4.0 1.0 
S i m a z i n e  4 1 / h a  pos 1.5 5.7 1.5 
D i u r o n  2 1 / h a  pos 1.2 3.0 1.0 
D i u r o n  4 1 / h a  pos 1.2 2.5 1.5 
Nil 1.0 2.7 1.0 
l s d  = 1.4 
p p i  = p r e  p l a n t  incorporated 
p o s  = p o s t  sowing 
RESULTS: 
T R . 1 .  TREFLAN 2 LITRES/HA. INCORPORATED PRE-SEEDING, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING. 
EFF.  EFF,  EFF.  CROP, 
TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine, 1litre, 4.0 2.8 3.8 1.3 
2 Diuron. 500m1. 3.0 2.5 2.8 2.5 
3 Propazine, 3kg. 3.5 2,3 2.8 1.3 
4. Fusilade. 250m1. 2.8 2.5 2.8 1.8 
5 Verdict, 300m1. 2.5 2.8 2.3 1.3 
6 Sertin, 300m1. 3.0 3.0 2.3 2.0 
7 Hoegrass. llitre. .3.0 3.0 2.3 1.5 
8 Bladex. 2litre. 3.3 2.5 2.8 3.3 
9 Bladex. 3litre. 4.3 2.8 2.5 5.3 
10 Assure, 500m1, 3.5 2.8 2.5 1.0 
11 Brodal, 100m1, 3,5 2.3 3.8 2.5 
12 22DPA. 2kg. 3.3 2.5 2,3 4.0 
13 CIPC. 41itre, 3.3 2.8 2.8 1.0 
14 Brodal. 250m1. 3.3 2.8 3.0 1.8 
15 Nil, 3.5 2.8 3.3 2.0 
T R . 2 .  TREFLAN 4 LITRES/HA.INCORPORATED PRE-SEEDING, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING, 
EFF .  EFF .  E F F ,  CROP. 
TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER, 
1 Simazine. llitre. 4 . 0  2.8 3.0 1.3 
2 Diuron, 500m1. 2 . 3  2.0 3.3 2.8 
3 Propazine, 3kg, 3 . 3  2.5 2.8 1.3 
4 Fusilade. 250m1. 2 . 3  2.5 2.0 1.8 
5 Verdict. 300m1, 2 . 5  2.0 2.5 1.5 
6 Sertin, 300m1. 3 . 0  2.5 2.5 1.8 
7 Hoegrass. llitre. 2 . 5  2.3 2.3 2.0 
8 Bladex, 21itre, 3 . 5  2.5 2.8 3.8 
9 Bladex, 3litre. 3 . 0  2.5 2.5 6.0 
10 Assure. 500m1. 2 . 5  2.3 2.3 1.3 
11 Brodal. 100m1. 3 . 3  2.3 3.3 2.0 
12 22DPA. 2kg. 2 . 5  2.3 2.3 3.5 
13 CIPC. 4litre, 2 . 3  2.8 2.8 1.0 
14 Brodal. 250m1, 2 . 3  2.3 2.3 1.3 
15 Nil. 3 . 0  2.8 2.3 1.8 
T R . 3 ,  SIMAZINE 2 LITRES/HA.PRE-SEEDING INCORPORATED, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING, 
EFF.  EFF.  E F F .  CROP, 
TR.NO. HERBICIDE, RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine. llitre. 2.8 2.3 3.0 1,3 
2 Diuron, 500m1. 2.8 2.0 2.5 2.8 
3 Propazine. 3kg. 2.5 2.3 2.3 1,0 
4 Fusilade. 250m1. 2.5 2.8 2.3 1.3 
5 Verdict, 300m1. 2.5 2,0 2.0 1.3 
6 Sertin. 300m1, 3.5 3.3 2.3 1,8 
7 Hoegrass. llitre. 2.3 2.5 2.0 1.5 
8 Bladex. 21itre. 2.3 2.3 2.5 4.0 
9 Bladex, 3litre, 3.0 2.3 2.0 6.8 
10 Assure. 500m1. 2.0 2.0 2.0 1.0 
11 Brodal. 100m1, 3.3 2.3 2.5 1.5 
12 22DPA. 2kg. 3.0 2.3 2.5 4.0 
13 CIPC. 4litre. 2.0 2.0 2.0 1.0 
14 Brodal, 250m1. 2.8 2.8 2.5 1.3 
15 Nil. 2.8 2.5 2.8 1.3 
T R . 4 ,  SIMAZINE 2 LITRES/HA.IMMEDIATELY POST SEEDING, PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING, 
EFF.  EFF. EFF. CROP. 
TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine. 1litre. 5 . 3  5,0 3.5 1.3 
2 Diuron, 500m1, 6 . 3  5.0 3.8 3.5 
3 Propazine. 3kg, 5 . 5  3,5 4.8 2.0 
4 Fusilade, 250m1, 6 . 3  5.5 2.3 1.8 
5 Verdict, 300m1. 6 . 5  5.3 3.0 1,3 
6 Sertin, 300m1. 5 . 3  5.0 2.5 2.5 
7 Hoegrass. 1litre. 5 . 3  5.5 2.5 1.5 
8 Bladex, 2litre, 5 . 3  3.8 3.8 4.0 
9 Bladex, 3litre, 5 , 3  4.5 3.0 6.5 
10 Assure. 500m1, 5 . 3  4.8 3.0 1.0 
11 Brodal. 100m1, 5 , 8  4.3 4.3 1.8 
12 22DPA. 2kg. 6 . 0  5.3 2.5 4.8 
13 CIPC. 4litre, 6 . 0  4,8 4.0 1.0 
14 Brodal. 250m1, 6 . 3  4.5 3.5 2.3 
15 Nil, 5 . 5  4.3 4.0 1.5 
T R . 5 .  SIMAZINE 4 LITRES/HA, PRE-SEEDING INCORPORATED, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING. 
EFF.  EFF .  EFF .  CROP. 
TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine, 1litre, 2.0 2.0 2.5 1.8 
2 Diuron. 500m1, 1.8 2.0 2.3 4.0 
3 Propazine. 3kg. 2,0 1.5 2.0 1.0 
4 Fusilade. 250m1, 2.3 2.3 2.3 1.5 
5 Verdict. 300m1. 1,5 1,8 1.8 2.0 
6 Sertin, 300m1, 1.8 1.8 2.0 1.8 
7 Hoegrass. 1litre. 1.5 1,8 2.3 2.0 
8 Bladex. 2litre, 2.3 2.3 2.0 5.0 
9 Bladex, 3litre, 2.8 2,3 1.8 6.5 
10 Assure. 500m1, 2.0 1.8 1.8 1.5 
11 Brodal, 100m1, 2.0 1,3 2.5 1.5 
42 22DPA, 2kfl, nc 2,3 2,5 3,3 
13 CIPC. 4litre, 2.3 2.3 2.0 1.0 
14 Brodal, 250m1. 2.5 2.8 2.3 1.5 
15 Nil. 1.5 2.0 2.0 1.0 
T R . 6 .  SIMAZINE 4 LITRES/HA, IMMEDIATELY POST SEEDING, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING. 
EFF.  E F F .  E F F .  CROP. 
TR.NO. HERBICIDE, RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine, 1litre, 4 . 8  4.3 3.3 1.5 
2 • Diuron. 500m1, 4 . 3  2.5 3.5 5.8 
3 Propazine. 3kg. 3 . 8  2.3 2.8 2.3 
4 Fusilade. 250m1, 4 . 3  4.0 2.5 1.5 
5 Verdict. 300m1, 3 . 5  3.5 2.3 2.0 
6 Sertin, 300m1. 4 . 5  4.5 2.3 1.5 
7 Hoegrass. 1litre. 4 . 3  3.5 2.8 1.5 
8 Bladex. 2litre, 3 . 8  2.8 2.8 5.3 9 Bladex, 3litre, 3 . 3  3.0 2.3 7.5 
10 Assure. 500m1, 4 . 5  4.0 2.5 1.0 
11 Brodal, 100m1, 4 . 8  4.3 3.5 1.3 
12 22DPA. 2kg, 4 . 5  3.8 2.8 3.8 
13 CIPC. 4litre. 5 , 0  3,8 3.3 1.0 
14 Brodal. 250m1. 4 . 8  3.8 3.3 1.3 
15 Nil. 4 . 3  3.5 3.0 1.5 
T R . 7 .  DIURON 2 LITRES/HA. IMMEDIATELY POST SEEDING, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING, 
EFF. EFF.  EFF .  CROP. 
TR.NO, HERBICIDE. RATE/HA, TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine, 1litre. 4.0 3.5 3,5 1.3 
2 Diuron, 500m1. 4.8 2.8 4.3 3.0 
3 Propazine, 3kg, 5,3 3.0 4.5 1.0 
4 Fusilade. 250m1, 4,3 3.8 3.3 13 
5 Verdict, 300m1, 4.5 3.5 2.8 1.8 
6 Sertin. 300m1. 3.8 3.3 3.0 1.8 
7 Hoegrass. llitre. 3.8 2.8 2.8 1.5 
8 Bladex. 2litre. 4.8 2.5 2.8 4.5 
9 Bladex, 3litre. 4.8 2.8 3.0 5.8 
10 Assure, 500m1, 4.8 4.5 3.8 1.0 
11 Brodal, 100m1, 5.3 3.3 4.8 1.0 
12 22DPA. 2kg. 5.0 3.5 3.8 3,0 
13 CIPC. 4litre. 5.3 3.5 4.8 1,0 
14 Brodal, 250m1. 5.3 3.0 4.5 1.0 
15 Nil. 4.8 3.3 3.8 1.0 
T R . 8 ,  DIURON 4 LITRES/HA. IMMEDIATELY POST SEEDING, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING. 
EFF. EFF.  EFF,  CROP, 
TR.NO. HERBICIDE, RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine, 1litre, 4,5 3.5 4,3 1,3 
2 . Diuron. 500m1, 5.3 2.3 4.8 2.5 
3 Propazine, 3kg. 4.8 2.0 4.0 1.0 
4 Fusilade. 250m1. 3.8 2.8 3.0 2.0 
5 Verdict, 300m1, 3.8 3.0 2.8 1.5 
6 Sertin. 300m1, 3.3 3.0 2.8 2.5 
7 Hoegrass. 11itre, 4.0 3.0 3.0 1.5 
8 Bladex. 2litre. 5.5 3.0 3.8 4.0 
9 Bladex. 3litre, 4.3 2.0 3.0 7.0 
10 Assure. 500m1, 4.3 3.3 3.5 .1.5 
11 Brodal, 100m1. 5.0 2.3 4.5 1.8 
12 22DPA. 2kg, 4.5 2.8 3.5 4.0 
13 CIPC. 4litre, 4.3 2.3 3,8 1.0 
14 Brodal. 250m1, 4.5 2.3 4.3 2.0 
15 Nil. 4.5 3.8 3.8 1.5 
T R . 9 .  YIELD 2 LITRES/HA. IMMEDIATELY POST SEEDING, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING. 
EFF.  EFF.  EFF. CROP. 
TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine. 1litre, 6 , 3  5,0 5.0 1.0 
2 Diuron. 500m1, 6 , 3  3.5 4.8 2.5 
3 Propazine. 3kg, 6 . 5  3.3 4.5 2.0 
4 Fusilade, 250m1, 6 . 0  6.0 2.8 2.3 
5 Verdict. 300m1. 5 . 5  5.3 3.3 2.0 
6 Sertin. 300m1. 6 . 0  5.0 3.5 2.5 
7 Hoegrass, 1litre. 6..0 4.8 3,5 2.0 
8 Bladex. 2litre, 6 . 8  3.0 6.0 4.3 
9 Bladex, 3litre, 6 . 0  5.0 4.0 6.8 
10 Assure. 500m1, 5 . 3  5.3 3.3 1.5 
11 Brodal. 100m1, 6 . 8  3.8 5.0 1.8 
12 22DPA. 2kg, 5 . 8  5.0 3.3 3.8 
13 CIPC. 4litre. 6 . 5  4,3 5.3 1.3 
14 Brodal, 250m1, 6 . 5  4.0 5.3 1.5 
15 Nil. 6 . 0  4.0 3.8 1.0 
T R . 1 0 .  YIELD 4 LITRES/HA, IMMEDIATELY POST SEEDING, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING. 
EFF. EFF .  EFF.  CROP. 
TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine, llitre, 6,0 4.8 5,3 1.3 
2 Diuron. 500m1, 6.0 3.0 5.3 3.0 
3 Propazine, 3kg, 6,8 3.0 5.0 1,8 
4 Fusilade, 250m1, 5.0 4.0 2.8 2.3 
5 Verdict. 300m1, 5.3 5.0 3.3 1.3 
6 Sertin, 300m1„ 5.5 4.3 3.3 2,0 
7 Hoegrass. llitre. 5.0 3.8 3.0 1.8 
8 Bladex. 2litre. 6.8 4.3 5.3 4.3 
9 Bladex. 3litre, 6.3 4.0 5.0 6.0 
10 Assure. 500m1. 6,5 4.0 4.3 1.3 
11 Brodal, 100m1, 5,8 3.8 5.5 2.0 
12 22DPA, 2kg. 5.3 4.8 4,0 4.0 
13 CIPC. 4litre, 6.3 3.3 5,3 1,0 
14 Brodal, 250m1. 5.8 4.0 4.5 1.8 
15 Nil, 6.3 4.0 4.3 1.8 
TR.11.TREFLAN/DIURON 2 / 2  LITRES/HA.PRE-SEED INCORPORATED, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING. 
EFF.  E F F .  EFF .  CROP. 
TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine, 11itre. 2.5 2.3 2.8 1.0 
2 Diuron. 500m1, 3.0 2.0 3.3 1.5 
3 Propazine, 3kg. 3.8 2.3 3.0 1,0 
4 Fusilade. 250m1, 2.0 2.3 2.0 1.0 
5 Verdict. 300m1. 2.0 1.8 2.3 1.3 
6 Sertin. 300m1. 2.5 2.5 2.5 2.0 
7 Hoegrass, 1litre. 2.3 2.0 2.3 1.5 
8 Bladex, 2litre. 2.8 2.3 2.3 3,3 
9 Bladex. 3litre, 2.3 2.3 2.0 6.8 
10 Assure. 500m1. 2.0 1.8 2.3 
11 Brodal, 100m1, 3.0 2.5 2.8 
.1.0 
2.3 
Zity, Z.J '2.5 ".5 J.0 
13 CIPC, 4litre. 2.5 2.0 2.5 1.0 
14 Brodal. 250m1, 3.0 2.3 2.8 1.8 
15 Nil, 2.5 2.0 2.8 1.0 
TR.12.TREFLAN 2LITRES PRE,DIURON 2LITRES IMMEDIATELY POST, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING. 
EFF.  E F F .  EFF.  CROP. 
TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER, 
1 Simazine, 1litre. 3 . 3  2.8 3.3 1.3 
2 Diuron, 500m1, 3 . 3  2.3 2.8 4.0 
3 Propazine, 3kg. 3 . 5  2.5 3.0 2.3 
4 Fusilade, 250m1, 2 . 3  2.3 2.3 1.5 
5 Verdict. 300m1, 3 . 3  2.5 2.5 1.8 
6 Sertin. 300m1. 3 . 3  2.8 2.5 1.8 
7 Hoegrass. 1litre. 3 . 3  3.0 2.0 1,5 
8 Bladex. 2litre, 3 . 3  2.5 3.0 4.3 
9 Bladex. 3litre, 3 . 3  2.5 2.5 6.5 
10 Assure, 500m1. 2 . 8  2.5 2.8 1.3 
11 Brodal. 100m1, 3 . 0  2.5 3,0 2.0 
12 22DPA. 2kg. 2 . 3  2.3 2.3 3.8 
13 CIPC. 4litre. 2 . 5  2.5 2.5 1.0 
14 Brodal. 250m1, 3 . 3  2.3 2.8 1.5 
15 Nil. 2 . 8  2.0 3.8 1.8 
T R . 1 3 .  TREFLAN/SIMAZINE 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 
TR.NO. HERBICIDE. 
2 / 2  LITRES/HA.PRESEEDING INCORPORATED, 
8 WEEKS POST SEEDING. 
EFF,  EFF,  EFF.  CROP. 
RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS,TOLER. 
1 Simazine, 1litre, 2,8 2.0 2.8 1.3 
2 Diuron, 500m1. 2.5 2.8 3,3 3.0 
3 Propazine, 3kg. 3.0 2.3 2,8 1.3 4 Fusilade, 250m1. 2.3 2.3 2.3 1.5 
5 Verdict, 300m1, 2.3 2,0 2.0 1.3 
6 Sertin. 300m1, 2.0 2.0 2.3 2.0 
7 Hoegrass, 1litre. 2.5 2.5 2.0 1.8 
8 Bladex. 2litre, 2.5 2.0 2.5 3.8 
9 Bladex, 31itre, 2.5 2.0 2.0 7.0 
10 Assure. 500m1. 2.5 2.8 2.3 1.0 
11 Brodal. 100m1, 2.3 2.0 2.8 2.0 
12 22DPA. 2kg. 2.0 2.0 2.5 3.5 
13 CIPC. 4litre, 2.3 2,0 2.8 1.0 
14 Brodal. 250m1, 2.8 2.3 2.5 1.5 
15 Nil, 3.5 1.8 3.5 1.8 
T R . 1 4 ,  TREFLAN 2LITRES PRE,SIMAZINE 2LITRES IMMEDIATELY POST, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING. 
EFF.  EFF.  EFF,  CROP. 
TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine, 1 l i t r e ,  2 . 0  2 . 3  3 . 0  1.3 
9 Diuron. 500m1.  2 . 8  2 . 3  3 . 0  3.8 
3 Propazine, 3 k g .  2 . 5  2 . 0  2 . 5  1.5 
4 Fusilade, 250m1,  2 . 5  2 . 5  . 2 . 3  1.8 
5 Verdict, 300m1.  2 . 3  2 . 0  2 . 0  1.5 
6 Sertin. 300m1.  3 . 0  2 . 5  2 , 0  2.0 
7 Hoegrass, . 1 l i t r e .  3 . 3  3 . 0  2 . 3  1.5 
8 Bladex, 2 l i t r e ,  3 . 0  2 . 0  2 , 8  4.5 
9 Bladex, 3 l i t r e ,  2 . 8  1 . 8  2 , 0  6.8 
10 Assure. 500m1.  2 . 5  2 . 0  2 . 8  1.5 
11 Brodal, 100m1.  2 . 8  2 . 0  3 . 0  2.0 
12 22DPA, 2 k g ,  3 . 5  2 . 5  2 . 5  3.3 
13 CIPC. 4 l i t r e ,  3 . 0  2 . 3  3 . 0  1.0 
14 Brodal. 250m1,  2 . 5  2 . 5  2 . 5  1.3 
15 Nil. 3 . 5  2 . 0  3 . 3  1.5 
TR.15, YIELD/DIURON 2 / 2  LITRES/HA.PRE-SEEDING INCORPORATED, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING, 
EFF.  EFF.  EFF.  CROP, 
TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA. TOTAL,BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine, 11itre. 3.3 3.8 3.3 1.5 
2 Diuron. 500m1. 3.3 2.5 3.3 3.0 
3 Propazine, 3kg, 4.8 3.0 4,3 1,0 
4 Fusilade. 250m1. 2.3 2.5 2.3 1.8 
5 Verdict. 300m1. 3.5 4.0 3,3 1.3 
6 Sertin, 300m1, 2.3 2.5 2.3 1.8 
7 Hoegrass, 1litre, 4.3 4,0 3.0 1.5 
8 Bladex, 2l1tre, 2.5 2.5 2.3 4.0 
9 Bladex, 3litre, 4.8 3.8 2.8 6.3 
10 Assure. 500m1, 4.5 4.0 3.3 1.0 
11 Brodal. 100m1. 2.8 2.3 3,0 1.5 
12 22DPA. 2kg. 4.3 3.8 2.5 4.0 
13 CIPC, 4litre, 4.3 3.8 3.5 1.0 
14 Brodal, 250m1. 4.0 3.3 3.0 1.3 
15 Nil. 2.8 2.3 2.8 1.5 
T R . 1 6 .  YIELD/DIURON 2 / 2  LITRES/HA.IMMEDIATELY POST SEEDING, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING. 
EFF, EFF,  EFF,  CROP. 
TR.NO, HERBICIDE. RATE/HA, TOTAL.BROAD.GRASS,TOLER. 
1 S i m a z i n e ,  i l i t r e .  6 , 0  4 , 0  5 , 3  1.0 
2 D i u r o n .  500m1.  5 . 8  2 . 8  5 . 8  2.8 
3 P r o p a z i n e ,  3 k g .  6 , 3  2 , 8  6 , 5  1.0 
4 F u s i l a d e .  250m1,  4 . 3  3 . 8  4 . 3  1.8 
5 V e r d i c t .  300m1.  4 . 5  3 . 8  3 . 8  2.3 
6 S e r t i n .  300m1.  5 . 0  3 , 5  3 . 5  1.8 
7 H o e g r a s s .  1 l i t r e ,  4 . 3  3 , 5  3 . 5  1.3 
8 B l a d e x .  2 l i t r e ,  5 . 8  3 . 0  5 . 8  3.5 
9 B l a d e x .  3 l i t r e ,  5 , 3  3 . 3  4 , 0  6.5 
10 A s s u r e .  500m1,  4 . 8  2 . 8  5 . 3  1.0 
11 B r o d a l ,  100m1,  3 . 0  2 , 5  3 . 0  2.0 
12 22DPA. 2 k g .  5 . 0  4 . 0  3 . 3  3.0 
13 C I P C .  4 l i t r e ,  6 . 0  3 , 0  5 . 5  1.0 
14 B r o d a l .  250m1,  6 . 0  2 . 8  5 . 3  1.3 
15 N i l .  5 . 5  3 , 0  4 . 8  2.3 
T R . 1 7 .  YIELD/SIMAZINE 2 / 2  LITRES/HA.PRE-SEEDING INCORPORATED, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING. 
EFF. EFF .  E F F .  CROP. 
TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 S i m a z i n e .  l l i t r e .  3 . 8  2 . 5  2 . 8  1.3 
2 D i u r o n .  500m1.  2 . 0  1 . 8  2 . 8  3.5 
3 P r o p a z i n e .  3 k g .  2 . 8  2 . 5  2 . 5  1.0 
4 F u s i l a d e ,  250m1,  2 . 3  2 . 5  2 . 3  1.8 
5 V e r d i c t ,  300m1,  1 , 8  2 . 3  2 . 3  1.5 
6 S e r t i n ,  300m1.  2 . 3  2 . 3  2 . 0  1.5 
7 H o e g r a s s .  1 l i t r e .  2 , 5  2 . 0  2 , 8  1.5 
8 B l a d e x .  2 l i t r e .  2 . 0  2 . 0  2 . 0  4.3 
9 B l a d e x .  3 l i t r e ,  3 , 3  2 . 5  1 . 8  6.3 
10 A s s u r e .  500m1,  2 . 0  2 . 3  2 . 0  1.3 
11 B r o d a l ,  100m1, 2 . 5  2 . 0  2 . 8  1.8 
A l ,  1,,e,AIrIA,, 2 k g ,  2 , 0  9 , 3  2 0  3 , 0 13 C I P C .  4 l i t r e .  2 . 3  1 . 8  2 . 3  1.0 
14 B r o d a l .  250m1,  2 . 5  2 . 0  2 . 3  1.0 
15 N i l ,  2 . 5  2 . 3  2 . 5  1.5 
T R . 1 8 .  YIELD/SIMAZINE 2 / 2  LITRES/HA.IMMEDIATELY POST 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING. 
EFF. EFF,  EFF. 
SEEDING, 
CROP. 
TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA. TOTAL,BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine. 1litre. 5 . 0  3.5 3,8 1.3 
2 Diuron, 500m1, 5 . 0  3.8 3,5 3.0 
3 Propazine, 3kg. 4 , 3  2.8 3.3 2.0 
4 Fusilade, 250m1, 4 . 3  4.0 2.3 1.5 
5 Verdict, 300m1. 4 . 5  4.8 2.5 1.5 
6 Sertin. 300m1, 4 . 0  3,8 2.8 2.3 
7 Hoegrass. 1litre, 4 . 0  3.3 2.8 1.8 
8 Bladex. 2litre. 5 , 3  3.5 3,8 4.0 
9 Bladex. 3litre. 4 . 8  3.3 2,5 6.3 
10 Assure. 500m1, 5 . 0  4.5 4.0 1.0 
11 Brodal. 100m1. 4 . 8  3.8 4.0 1.8 
12 22DPA. 2kg. 4 . 5  4.0 3.3 3.3 
13 CIPC. 4litre. 5 , 0  4.3 3.5 1.0 
14 Brodal, 250m1, 5 . 3  4.3 3.8 1.3 
15 Nil. 4 . 5  3.5 3.5 1.5 
T R . 1 9 .  SENCOR 400GM/HA.PRE-SEEDING INCORPORATED, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING, 
• EFF. EFF.  EFF.  CROP. TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA, TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine, 1litre, 3,3 2.3 3.3 1.0 
2 Diuron. 500m1, 4.0 2.3 3.5 2.8 
3 Propazine, 3kg, 3.5 2,8 4,0 1.0 
4 Fusilade. 250m1. 3.0 3.0 2.5 1.8 
5 Verdict, 300m1. 2.5 2.5 2.0 1.3 
6 Sertin. 300m1, 2.8 2.5 2.3 1.5 
7 Hoegrass. 1litre. 2.5 2,3 2.3 1.8 
8 Bladex, 2litre, 3.8 2,3 2.8 4,0 
9 Bladex, 3litre, 3.3 2.5 2,3 7,0 
10 Assure. 500m1, 2.8 2,3 2.5 1.0 
11 Brodal, 100m1, 3.5 2,3 3.5 1.5 
12 22DPA, 2kg, 3.0 3.0 2.3 3.3 
13 CIPC. 4litre. 3.0 2.0 2,8 1.0 
14 Brodal. 250m1, 4.0 3.0 4.0 1.0 
15 Nil, 3.0 2.0 3,3 1.0 
T R . 2 0 .  SENCOR 400GM/HA.IMMEDIATELY POST SEEDING, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING. 
EFF, EFF,  EFF ,  CROP. 
TR.NO. HERBICIDE, RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine, 1litre, 3.5 3.0 3.8 1.5 
2 Diuron. 500m1. 4.8 2.0 4,3 3,5 
3 Propazine. 3kg. 5.0 2.5 3.5 1.8 
4 Fusilade, 250m1. 3.3 2.8 2.5 2.3 
5 Verdict. 300m1, 3,0 3.0 3,0 1.3 
6 Sertin. 300m1. 3.5 2.8 3.0 2.0 
7 Hoegrass, 111tre. 3,3 2.8 2.5 1.5 
8 Bladex. 2litre. 4.8 2.5 3.5 4.5 
9 Bladex. 3litre, 3,8 2.0 3.0 7.5 
10 Assure. 500m1. 3.5 2.3 3.3 1.3 
11 Brodal, 100m1, 4.3 2.8 4.3 1.8 
12 22DPA. 2kg. 3.8 3.0 2.8 4.0 
13 CIPC. 4litre. 4,3 2.3 3.3 1.0 
14 Brodal, 250m1, 3.8 2.5 4.0 1.3 
15 Nil. 4.8 3.0 3.0 1.5 
T R . 2 1 .  SENCOR 800GM/HA.PRE-SEEDING INCORPORATED, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING, 
EFF.  EFF.  EFF,  CROP, 
TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine. 1litre, 3.5 2.3 2.5 1.0 
2 Diuron. 500m1. 3.0 1.8 3,0 3.5 
3 Propazine, 3kg. 2,8 2.3- 2,3 1.5 
4 Fusilade, 250m1. 2,3 2.5 3.3 1.8 
5 Verdict, 300m1, 2.0 1.8 2.0 1.8 
6 Sertin. 300m1, 2.5 2.3 2.8 2.0 
7 Hoegrass. 1litre, 2.3 2.0 2.5 1.3 
8 Bladex. 2litre. 2.5 2.0 2.0 4.5 
9 Bladex. 3litre. 2.8 1.8 1.8 7.3 
10 Assure. 500m1. 2.5 1.8 2.0 1.3 
11 Brodal, 100m1, 3.3 2.5 3.3 1.3 
12 22DPA. 2kg, 2.5 2.5 2.3 3.0 
13 CIPC. 4litre, 2,5 2.3 2.3 1,5 
14 Brodal. 250m1. 2.8 2.3 2.8 1.8 
15 Nil, 2,3 2.5. 2.5 1.0 
T R . 2 2 .  SENCOR 800GM/HA,IMMEDIATELY POST SEEDING, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING. 
EFF. EFF.  EFF,  CROP. TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine, 1litre. 4 . 5  2 . 5  3,3 6.0 
2 Diuron, 500m1, 3 . 5  1 . 8  3.3 7.3 
3 Propazine, 3kg. 3 . 5  2 , 3  3.0 5.3 
4 Fusilade, 250m1. 2 , 8  2 . 5  2.8 6.3 
5 Verdict, 300m1. 2 . 5  2 . 0  *2.8 5.0 
6 Sertin. 300m1, 3 . 3  2 . 5  2.5 5.5 
7 Hoegrass. llitre. 3 . 0  2 . 5  2,0 4.5 
8 Bladex, 21.itre. 3 . 3  2 . 0  2.3 8.0 
9 Bladex, 3litre, 2 . 5  1 . 8  2.3 8.5 
10 Assure. 500m1. 3 . 3  2 . 0  2.5 4.5 
11 Brodal, 100m1, 4 . 0  2 , 0  3,3 4.0 
12 22DPA. 2kg. 3 . 5  2 . 0  2.3 5.0 
13 CIPC. 4litre, 4 . 0  2 . 8  3.0 5.3 
14 Brodal, 250m1, 3 . 5  1 . 8  3.0 6.8 
15 Nil. 3 . 5  2 . 0  3.0 5.0 
T R . 2 3 ,  STOMP 2 LITRES/HA.PRE-SEEDING INCORPORATED, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING, 
EFF. EFF ,  EFF, CROP. 
TR.NO. HERBICIDE, RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine, 1litre, 4 . 3  2.5 3.5 1.0 
2 Diuron. 500m1, 3 . 3  2.5 3.8 3.3 
3 Propazine. 3kg, 4 . 0  3,0 3,3 1.0 
4 Fusilade. 250m1. 3 . 0  3.0 2.3 1.3 
5 Verdict, 300m1, 3 , 0  3.3 2,5 1.3 
6 Sertin, 300m1, 3 . 0  3,0 2.5 2.0 
7 Hoegrass. 1litre, 3 . 0  3.0 2.5 1.8 
8 Bladex, 2litre, 4 . 0  2.0 3.5 3.8 
9 Bladex, 3litre. 3 . 5  2.5 2.5 5.5 
10 Assure. SOOml, 3 . 5  2.3 3,0 1.3 
11 Brodal, 100m1. 4 . 3  2.5 4.0 2.3 
12 22DPA. 21(14. 3 . 8  2.8 2.8 3.3 
13 CIPC. 4litre, 3 , 5  2,5 3,0 1.0 
14 Brodal. 250m1. 3 . 3  2.5 3.3 1.3 
15 Nil, 3 . 3  2,5 3.0 1.0 
T R . 2 4 .  EPTAM 3 LITRES/HA.PRE-SEEDING INCORPORATED, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING, 
EFF.  EFF,  EFF, CROP. 
TR.NO. HERBICIDE, RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine, 11itre. 4 , 3  3.3 3,8 1.5 
2 Diuron, 500m1, 3 . 8  2.8 4,0 2.3 
3 Propazine. 3kg. 4 . 3  .2.3 4.3 2.0 
4 Fusilade. 250m1. 3 . 3  3.0 3.0 1.5 
5 Verdict. 300m1, 2 . 8  2.8 2.3 1.5 
6 Sertin. 300m1, 3 . 5  3.0 2,5 2.0 
7 Hoegrass, 1litre. 4 , 5  3.5 2.3 1.5 
8 Bladex. 2litre. 4 . 0  2.8 3.5 4.5 
9 Bladex. 3litre, 3 . 5  2.8 2.5 6.8 
10 Assure, 500m1. 3 . 5  2.5 2.5 1.0 
11 Brodal, 100m1, 4 . 3  3.0 3.8 2.0 
12 22DPA. 2kg. 3 . 8  2.8 2.8 3.3 
13 CIPC. 4litre, 3 . 8  3.3 2,8 1.0 
14 Brodal. 250m1. 4 . 3  2.5 3.8 2,8 
15 Nil. 3 . 8  2.3 3.5 2,5 
T R . 2 5 .  22DPA 3 KG/HA,IMMEDIATELY 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS 
TR,NO, HERBICIDE. RATE/HA. 
POST SEEDING, 
POST SEEDING. 
EFF, EFF,  EFF ,  CROP, 
TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine. 1litre. 5.8 5.3 4,8 1.5 
2 Diuron. 500m1. 6.8 4.0 5.8 3.8 
3 Propazine, 3kg. 5.8 4.3 4.8 2,3 
4 Fusilade. 250m1. 5.3 5.3 2.8 3.3 
5 Verdict, 300m1, 5.5 4.8 3.3 2.0 
6 Sertin. 300m1.  . 5.3 4.8 2.5 3.0 7 Hoegrass. llitre. 6.0 5,3 3.3 2.8 
8 Bladex. 2litre, 5.8 4.3 4.5 5.5 
9 Bladex. 3litre, 5.5 5.0 3.0 7.0 
10 Assure, 500m1. 6.5 5.3 3.5 2.0 
11 Brodal, 100m1. 6,0 4,8 5.8 2,5 
12 22DPA. 2kg. 5.8 6.0 3.8 4.8 
13 CIPC, 4litre, 7,5 6,0 4,8 1.5 
14 Brodal. 250m1. 7.3 4.8 4,5 2.0 
15 Nil, 6,3 5.3 4.5 1,8 
T R . 2 6 ,  CIPC 4 KG/HA.IMMEDIATELY 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS 
TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA. 
POST SEEDING, 
POST SEEDING. 
EFF, EFF.  EFF .  CROP. 
TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER, 
1 Simazine. llitre. 5.8 5.3 5.3 1.3 
2 Diuron. 500m1. 7.0 3.8 6.0 2.0 
3 Propazine, 3kg. 6.5 3.3 4.5 1.5 
4 Fusilade. 250m1, 4.8 4.3 3.8 1.8 
5 Verdict, 300m1. 5.8 5.0 3,3 1.5 
6 Sertin, 300m1. 5,5 5.0 3.8 1.8 
7 Hoegrass. llitre, 4,8 4,0 4.0 1.5 
8 Bladex. 2litre, 6.8 2.5 5.0 3.5 
9 Bladex. 31itre. 6.0 4.0 4.8 5.8 
10 Assure. 500m1, 4.8 3.5 3,5 1.0 
11 Brodal, 100m1, 6.3 4,5 5.3 1.3 
12 22D9A. 2kg. 5.3 4.3 3,8 3.5 
13 CIPC. 4litre. 5.8 4.0 5,5 1,0 
14 Brodal, 250m1, 5.5 4.3 4.5 2.0 
15 Nil. 5.8 4.5 4.5 1.0 
T R . 2 7 .  DIURON/SENCOR,2LITRES/200GM/HA.IMMEDIATELY POST SEEDING, 
PLUS TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING, 
EFF. EFF.  EFF .  CROP. 
TR.NO, HERBICIDE. RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine, 1litre, 4.0 3.0 3.5 1.8 
2 Diuron. 500m1, 4.8 2.8 4.5 3.8 
3 Propazine. 3kg, 4.5 2.8 4.5 1.8 
4 Fusilade. 250m1, 4.3 3.0 3.3 1.5 
5 Verdict, 300m1, 3.0 3.0 2.5 1.8 
6 Sertin, 300m1, 4.0 3,3 3.0 1.8 
7 Hoegrass. 1litre, 4.3 2.8 3.3 1.5 
8 Bladex, 2litre. 4.5 2.8 3.8 4.3 
9 Bladex, 3litre, 4.0 3.3 3.0 6.5 
10 Assure. 500m1. 3.8 3.3 3.3 1.3 
11 Brodal. 100m1. 5.3 3.0 5.5 1,3 
12 22DPA. 2kg. 4.0 3.3 3.3 3.3 
13 CIPC, 4litre. 4.5 2.8 4,0 1.0 
14 Brodal. 250m1, 4.0 2.8 4.3 1.3 
15 Nil, 4.8 2.3 4.3 1.3 
T R . 2 8 .  CARBETAMEX 2 . S K G / H A . I M M E D I A T E L Y  POST SEEDING, 
P L U S  TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS POST SEEDING. 
TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA. 
E F F .  E F F .  E F F .  CROP. 
TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine. 1litre. 5.5 4.5 3.8 1.3 
2 Diuron. 500m1. 5.0 3.8 3,3 3.0 
3 Propazine. 3kg. 3.8 3.0 2.8 2.0 
4 Fusilade. 250m1. 5.3 4.5 2.8 1.8 
5 Verdict. 300m1. 6.8 6.0 3.3 1.3 
6 Sertin. 300m1. 4.0 3.5 2.3 2.5 
7 Hoegrass. llitre. 4.5 4.0 2.5 1.8 
8 Bladex. 2litre. 5.5 3.5 4.0 4.3 
9 Bladex. 3litre. 4.0 2.8 2.3 6.3 
10 Assure. 500m1. 4.8 5.3 3.0 2.3 
11 Brodal. 100m1. 5.5 3.8 4.0 2.0 
12 22DPA. 2kg. 5.8 5.3 2.8 4.3 
13 CIPC. 4litre. 5.0 4.8 3.0 1.3 
14 Brodal. 250m1. 4.8 3.5 3.3 1.8 
15 Nil. 4.3 4.3 3.3 2.3 
TR.29. NIL, 
P L U S  TREATMENTS BELOW AT 8 WEEKS P O S T  SEEDING. 
E F F .  E F F .  E F F .  CROP. 
TR.NO. HERBICIDE. RATE/HA. TOTAL.BROAD.GRASS.TOLER. 
1 Simazine. 1litre. 5.0 3.3 5.0 1.0 
2 Diuron. 500m1. 6.3 3.5 5.0 2.8 
3 Propazine. 3kg. 6.8 3.5 6.0 2.8 
4 Fusilade. 250m1. 5.0 4.3 3.0 2.3 
5 Verdict. 300m1. 4.5 4.0 3.3 1.5 
6 Sertin. 300m1. 4.8 3.8 3.0 1.8 
7 Hoegrass. llitre. 5.0 3.8 3.0 1.5 
8 Bladex. 2litre. 6.5 3.3 5.5 4.0 
9 Bladex. 3litre. 4.8 4.0 3.5 6.5 
10 Assure. 500m1. 5.5 4.0 3.8 1.3 
11 R.relei=1 innml Al lA 55 1 q 
12 22DPA. 2kg. 5.0 4.0 3.8 3.0 
13 CIPC. 4litre. 6.8 3.8 5.5 1.3 
14 Brodal. 250m1. 6.3 4.5 5.5 1.8 
15 Nil. 7.0 3.5 5.0 1.0 
lsd= 0.26 0.22 0.24 0.22 
